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The author reports pollen grains and spores from the Neogene Shiojiri Group in
the islands of Okinawa, Kume. and Ogami. The number of the pollen grains and
spores found is a few. The characteristics of each spore-pollen assemblage are closely
similar: Palmae pollen grain of the Monocolpate type is excessively scarce. The
appearance of the Tricolpate Quercus pollen grains shows relatively low percentage.
In spite of such low percentage of the appearance of Palmae and Quercus, the
spectrum does not show the expected increase of the pollen grains of Betulaceae,
Juglandaceae, Ulmaceae etc. For the present this spore-pollen spectrum will be


































































? Momipites constatus Takahashi (Betula)
Alnipollenites eminens Takai王ashi (Alnus)
Fagaceae
Tricolpopollenites ditis Takahashi (Quercus)
Tricolpopollenites vulgaris Takai王ASI王i (Quercus)
? Tricolpopollenites sp.
Tricolporopollenites castaneoides Takahashi (jCastanea)
Hamamel idaceae
Periporopollenites asiaticus Takahashi QLiquidambar)
Incertae sedis
Tricolpopollenites meinoharnensis Takahashi subsp. rolundus
T akahas hi
Tricolpopollenites sp.







































































































































































Alnipollenites eminens Takahashi (Alnus)
Juglandaceae
Subtriporopollenites kyushuensis Takahashi (Carya?)
Fagaceae
Tricolpopollenites ditis Takahasj王:i (Quercus)
Tricolpopollenites vulgaris Takahashi (Quercus)
Tricolporopolleni tes cas laneoides Takahashi (Cas tanea)
Hamamelidaceae





































































































































































































? Triolporspoilsnites casta miidzs Takahashi
Hamamelidaceae
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4- 6. 1naperturopollenites pseudodubius Takahashi (Taxodiaceae又はCupressaceae)
4:久米島阿嘉言等片GN 19;5:久米島阿嘉言等片GN 16;6:宮古･大神島,薄片GN5
7- 9. Graminidites n. sp. (Gramineae)
久米島阿嘉, 7:薄片GN22;8:薄片GN27;9:薄片GN29.
1 0. Inaperturopollenites sp. (Grammeae)
久米島阿嘉,薄片GN 17.
1 1 -13. Inaperturopollenites sp. (Taxodiaceae又はCupressaceae)
ll:宮古･大神島,薄片GN9; 12:宮古･大神島,薄片GN12; 13:久米島阿嘉,薄片
GN18.
14. Betulaepoilenites sp. (Betulaceae)
久米島阿嘉,薄片GN 24.
15, 16. Alnipollenites eminens Takaha.shi (Alnus)
15:久米島阿嘉,薄片GN27;16:宮古･大神島,薄片GN 14.




1 9. Monocolpopollenites kyushuensis Takahasht (Palmae?)
久米島阿嘉言'L､Ef片GN 29.
20. Tricolpopollenites ditis Ta,(AITashi (Quercus}
久米島阿嘉, mn~ GN 18.
21. Tricolpopollenites vulgans Takaiias耶(euercus)
久米島阿嘉,薄片GN 29.
22, 23. Tricolporopollenites castaneoides TakAhashi (Castanea)
久米島阿嘉, 22:薄片30 ; 23:薄片GN 16.
24. Tricolpopollenites weyllindu Takahasht (Quercus?)
宮古･大神島,薄片GN 12.




27-29. Tricolpopollenites microreticulatus Takah舶fII (Salix又はPlatanus)
27:久米島阿嘉,薄片GN25; :久米島,阿嘉,薄片GN27;29:宮古･大神島,薄片
GN13.
30. Tricolporopollenites incertus Takahashi
宮古･大神島言%片GN 13.
31. Tricolporopollenites sp. (microreticulate)
沖縄･伊舎堂言等片GN 33.
32. Penクoropollenites asiaticus TakahASSHi {Liquidambar')
宮古･大神島,薄片GN 34.
33ユ, b. Penporopollenites porulosus Takahashi (Polygonum)
沖縄･伊合堂,薄片GN 31.
34.? Tasmanites sp.
久米島阿嘉,薄片GN 30.
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